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Introducción
En 2007, el Observatorio de Nutrición y Seguridad Alimenta-
ria para el Mundo en Desarrollo de la Universitat de València 
se creó para llevar a cabo proyectos en diferentes países y en 
España1.
Metodología
En esta ponencia se exponen los proyectos desarrollados du-
rante estos años, así como se intenta responder a una serie 
de preguntas formuladas por alumnos del Grado en Nutrición 
Humana y Dietética como por Dietistas-Nutricionistas.
Conclusiones
Por un lado, el Observatorio ha realizado tareas de coopera-
ción al desarrollo e investigación en varios países incluyendo 
Argentina, Ecuador, Perú, Ucrania, Campos de Refugiados del 
Sahara2 y Sirios, Nepal3, Kenia, Egipto4, El Salvador, Mada-
gascar y España5 enfocándose en evaluaciones antropomé-
tricas, nutricionales y parasitológicas, así como en educación 
alimentaria y educación para la salud, lo que ha permitido 
la mejora del estado de salud y de la calidad de la población 
estudiada. Por otro lado, se pretende demostrar el posible 
interés de poder ejercer, el Dietista-Nutricionista, en coope-
ración al desarrollo como profesión de futuro y las salidas 
profesionales que existen actualmente.
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